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ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ  ɹɤ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ  ɩɨɥɿɬɢɤɢ  ɿ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɜ ɧɿɣ ɤɨɧɫɬɪɭɸєɬɶɫɹ ɦɨɥɨɞɞɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɳɨ 
ɩɪɨɞɭɤɭєɬɶɫɹ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸє ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ʀɯ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. Ɍɚɤɢɦ є ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɣ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɦɨɥɨɞɿ. ȼ ɹɤɨɫɬɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɜɨɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɟɨɪɿɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ – «ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɤɚɩɿɬɚɥ» – ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɿɧɬɟɪɫɭɛ’єɤɬɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ. ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɛɪɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ȼɇɁ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ,  ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɭɹɜɥɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɬɚ ɞɢɫɩɨɡɢɰɿɣɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɫɦɢɫɥɨɦ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɭɛ’єɤɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ 
ɡɧɚɱɟɧɶ ɳɨɞɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɡɚɥɭɱɟɧɨɫɬɿ, 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɪɚɞɿɭɫɭ  ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ.    
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ, 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ 
ɫɭɛ’єɤɬɧɿɫɬɶ.  
ɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ  
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɧɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬɫɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
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ɞɢɫɤɭɪɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɟɫɬɶ 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɣ ɨɛɳɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɢ ɦɢɪɚ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɵ ɞɥɹ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɟɨɪɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɟɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ – «ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ» – ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ ɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ 
ɢɧɬɟɪɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɚɩɚ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ȼɇɁ 
ɱɟɬɵɪɟɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɫɬɪɚɧɵ,  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɵ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɬɜɚ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɵɟ ɫɦɢɫɥɨɜɵɟ ɢ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ 
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɫɦɵɫɥɨɦ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɣ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɢ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɭɡɤɨɝɨ 
ɪɚɞɢɭɫɚ  ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɞɨɜɟɪɢɹ.    
Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣ ɞɢcɤɭɪɫ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ.   
Political world outlook as individual’s subjective reflection of politics and his or 
her own image therein is constructed by youth in the framework of the discourse 
produced by the political socialization subjects. The discourse reflects interaction of 
their socializing influences. Such is the proposed general approach to studying 
peculiarities of structuring youth political world outlook.  The theory of social capital 
КЧН ТЭs ЩsвМСШХШРТМКХ МШЦЩШЧОЧЭ “sШМТШ-ЩШХТЭТМКХ МКЩТЭКХ” НОПТЧОН Кs К sОЭ ШП КЭЭТЭЮНОs 
that support and regulate interpersonal interaction is applied as the theoretical basis for 
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ЭСО ОЦЩТrТМКХ rОsОКrМС ШП вШЮЭС’s rОЩrОsОЧЭКЭТШЧs ШП sШМТКХ ТЧЭОrКМЭТШЧ ТЧ ЭСО ЩШХТЭТМКХ 
world outlook structure. The psycho-semantic stage of the empirical research whose 
respondents represented higher education institutions of the four regions of the country 
rОsЮХЭОН ТЧ ТНОЧЭТПвТЧР bКsТМ sОЦКЧЭТМ МШШrНТЧКЭОs ШП ЭСО ЮЧТЯОrsТЭв sЭЮНОЧЭs’ 
representations of social interaction.  The identified semantic and disposition tendencies 
indicate ЭСКЭ rОsЩШЧНОЧЭs’ representations are determined by the meaning of civic 
subjectivity, ambiguity of the semantics of civic identification and essence of  civic 
involvement, portrayal of narrow radius of institutional and interpersonal trust.   
Key words: political world outlook, social interaction, socializing discourse, 
socio-psychological capital, civic subjectivity.   
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɥɸɞɢɧɢ, ɝɪɭɩɢ, ɧɚɰɿʀ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɨɛɪɚɡɿɜ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɬɚ 
ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɜɥɚɞɢ, ɫɬɭɩɿɧɶ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɚ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɶɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɫɜɿɬ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɨɬɨɱɭɸɱɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɭє 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɭ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɥɸɞɢɧɭ ɿ є ɭɦɨɜɨɸ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ʀʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. ɀ. Ⱦɸɛɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɛɪɚɡɿɜ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ, 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦ ɿ ɫɬɪɚɬɚɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨєɞɧɭɸɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ, 
ɚɥɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɜɿɬ, ɫɜɨє ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɿ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɱɢɧɤɢ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɟɣ [1].   
Тɟɦɚ. ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɥɸɞɢɧɢ ɿ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɨɛɪɚɡɿɜ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɜɥɚɞɭ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ʀʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɚɤɬɨɪɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɨɪɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɭɱɚɫɬɿ, 
ɨɛɪɚɡɭ «ə» ɜ ɩɨɥɿɬɢɰɿ.  Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɦɚє ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ, 
ɬɚɤ ɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ 
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ɫɜɿɬɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿʀ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɦɨɥɨɞɿ ɡɨɤɪɟɦɚ [2]. 
Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ɉ. Ȼ. ɒɟɫɬɨɩɚɥ, ɳɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɫɟɤɪɟɬɢ ɜɩɥɢɜɭ ɜɥɚɞɢ ɧɚ 
ɫɜɿɞɨɦɿɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɜɥɚɞɭ ɹɤ ɬɚɤɭ, ɚ ɬɿ ɨɛɪɚɡɢ, 
ɹɤɿ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ [3]. ɍ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɬɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ є ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ; 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɨɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ.  
Ʉɚɪɬɢɧɚ ɫɜɿɬɭ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡɨɤɪɟɦɚ є ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɿєɧɬɚɰɿɣ, ɧɚ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨɫɬɿ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ȿ. Ɏɪɨɦɦ [4], ɬɚɤ ɿ  ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ (ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, 
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɪɨɥɶɨɜɢɯ ɬɨɳɨ) ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ. 
ɋɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ  ɜɢɛɭɞɨɜɭє ɩɟɜɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭ ɫɭɩɟɪɫɬɪɭɤɬɭɪɭ – ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɜɿɬɭ – ɹɞɪɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ, ɡɚ ɨɛɪɚɡɧɢɦ ɜɢɪɚɡɨɦ Ƚ. Ƚɚɱɟɜɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ 
«ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ: ɿ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɿ ɫɬɢɯɿɹ, ɿ ɩɨɛɭɬ, ɿ ɮɨɥɶɤɥɨɪ, ɿ ɦɨɜɚ, ɿ 
ɨɛɪɚɡɧɿɫɬɶ ɩɨɟɡɿʀ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɿ ɱɚɫɭ ɬɚ ʀɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ... ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚɱɟɛɬɨ ɧɚɛɿɪ ... ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɪɿєɧɬɢɪɿɜ, 
ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɚɪɯɟɬɢɩɿɜ». ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɹɞɪɚ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸє ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɝɪɭɩ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɫɟɥɟɤɰɿɹ ɬɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ Д2].  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɚ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ 
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ɦɨɥɨɞɿ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɢɯ, ɪɿɡɧɨɜɟɤɬɨɪɧɢɯ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɢɯ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɹɤ ɁɆȱ, ɜɥɚɞɚ, ɨɫɜɿɬɚ, 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɿ ɫɚɦɨɸ ɦɨɥɨɞɞɸ ɡɨɤɪɟɦɚ. ȼɟɪɛɚɥɶɧɨɸ  
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿєɸ ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɶɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɬɚ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ є ɞɢɫɤɭɪɫ, ɹɤɢɣ, ɹɤ 
ɧɚɝɨɥɨɲɭє ȱ. ȼ. ɀɚɞɚɧ, ɧɟ ɥɢɲɟ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭє ɨɛɪɚɡɢ, ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɦɢɫɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɚ ɣ ɡɚɞɚє ɦɟɠɿ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿ, ɹɤ ɞɢɧɚɦɿɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɸє ɫɨɰɿɭɦ, ɥɸɞɢɧɭ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɨɥɨɞɶ ɜɢɛɭɞɨɜɭє ɜɥɚɫɧɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɚɦɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ є ɫɟɥɟɤɰɿɹ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ, ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɦɢɫɥɿɜ ɿ ɡɧɚɱɟɧɶ 
[5]. 
Cɚɦɟ ɫɨɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɶɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɜɢɫɬɭɩɚє ɨɛ’єɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ 
ɞɢɫɤɭɪɫ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɡɜɟɪɬɚєɦɨɫɹ ɞɨ ɬɟɨɪɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɨɝɨ ɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɧɚɭɤɚɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɚ ʀʀ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ [6]. ɋɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɧɚɦɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɹɜɥɟɧɶ ɬɚ 
ɞɢɫɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɬɚ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɿɧɬɟɪɫɭɛ’єɤɬɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ, ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɩɚɬɟɪɧɿɜ ɬɚ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɚ ɨɬɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɭ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɿɧɲɢɦɢ. Ɍɚɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɝɪɭɧɬɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɪɨɛɿɬ 
ɉ. Ȼɭɪɞɶє, Ⱦɠ. Ʉɨɥɶɦɚɧɚ, Ɋ. ɉɚɬɧɚɦɚ ɬɚ Ɏ. Ɏɭɤɭɹɦɢ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɚɡɨɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸє 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɉ. Ɇ. Ɍɚɬɚɪɤɨ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɫɬɚɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, ɳɨ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ, ɥɟɠɢɬɶ ɜ 
ɨɫɧɨɜɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɨɩɨɧɭє ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɟ ɩɨɧɹɬɬɹ –  
«ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ» [7]. 
ɋɦɢɫɥɨɜɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ⱦɠ. Ʉɨɥɶɦɚɧɚ ɿ Ⱦɠ. ɇɚɝɚɩɿɬ ɬɚ ɋ. Ƚɨɲɚɥɚ 
[8; 9]. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɨɛ’єɞɧɚɬɢ ɭ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ: ɫɬɨɫɭɧɤɨɜɿ (ɞɨɜɿɪɚ, ɜɡɚєɦɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɨɪɦ ɬɚ ɰɿɥɟɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ, ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ); ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ (ɫɩɿɥɶɧɿ ɡɦɿɫɬɢ ɬɚ ɫɦɢɫɥɢ, ɹɤɿ  ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɚɦɢ ɚɛɨ ɝɪɭɩɚɦɢ ɜ ɿɧɬɟɪɝɪɭɩɨɜɿɣ ɚɛɨ ɿɧɬɪɚɝɪɭɩɨɜɿɣ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ); ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ (ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ).   
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɭɥɨ ɬɚɤɨɠ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɭ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ  ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ, ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ,  ɿɞɟɧɬɢɱɧɿɫɬɶ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ, ɜɡɚєɦɧɿɫɬɶ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ,  
ɜɢɡɧɚɧɧɹ «ɩɪɚɜɢɥ ɝɪɢ», ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɥɟɝɿɬɢɦɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ 
ɫɚɧɤɰɿɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɿɫɬɶ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ (ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɪɨɦɚɞɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ), ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ: 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɭ (ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ, ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɨɳɨ) ɿ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭ (ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɚ, ɞɨɛɪɨɞɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ).   
ȿɦɩɿɪɢɱɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɭ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɤɨɧɬɟɧɬ-
ɚɧɚɥɿɡ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɦɢɫɥɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɯ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰʀ 
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ɦɨɥɨɞɿ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ. Ɇɟɬɨɸ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɬɚɩɭ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɞɚɧɚ ɫɬɚɬɬɹ, ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɩɪɨ ɛɚɡɨɜɿ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ – 
ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. Тɪɟɬɿɣ ɟɬɚɩ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɞɥɹ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɧɬɟɧɬ-ɚɧɚɥɿɡɭ (ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ, ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ – ɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɿ ɁɆȱ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 10-11 
ɤɥɚɫɿɜ ɁɈɒ – ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɜɿɬɿɜ ɳɨɞɨ ɧɢɡɤɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ  
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɇȾɈ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ 
ɪɭɛɪɢɤ «ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ» ɬɚ «ɩɨɥɿɬɢɤɚ» ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɶ) ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɬɟɦɚɦɢ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɛɭɥɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: ɞɨɜɿɪɭ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɭ; ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ, ɧɨɪɦɢ ɿ 
ɫɚɧɤɰɿʀ; ɿ  ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ. ȼ ɦɟɠɚɯ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɟɦ ɛɭɥɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜɿɞ 10 ɞɨ 12 ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ1, ɳɨ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɦɢɫɥɨɜɿ 
ɜɟɤɬɨɪɢ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ. Ⱦɚɥɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ 
ɛɥɚɧɤɚ-ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɩɪɨɛɚɰɿɸ ɹɤɨɝɨ ɛɭɥɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɬɚɬɬɹɯ.  
ɍ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɜɡɹɥɨ ɭɱɚɫɬɶ 482 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɤɪɚʀɧɢ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɣ ɪɟɝɿɨɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 105 ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ȼɇɁ Ʉɢєɜɚ ɬɚ 
85 ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ȼɇɁ ȼɿɧɧɢɰɿ, ɩɿɜɞɟɧɧɢɣ – 97 ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɯ ȼɇɁ, 
ɫɯɿɞɧɢɣ – 105 ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɯ ȼɇɁ ɿ ɡɚɯɿɞɧɢɣ – 89 ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ȼɇɁ ȱɜɚɧɨ-
                                                 
1
 Ɉɤɪɟɦɿ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɨ ɡ ɨɩɢɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɭ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ (World Value Survey) ɬɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ (European Social Survey).  
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Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤɚ. Ⱦɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɭ ɯɨɞɿ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɛɭɥɨ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ.  
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ  ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɮɚɤɬɨɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɟɫɬɢɮɚɤɬɨɪɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɮɚɤɬɨɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɨɦ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɤɪɟɦɨ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɦɨɥɨɞɞɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ (ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ 
ɿɫɧɭɸɬɶ).  
ɇɢɠɱɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ ɮɚɤɬɨɪɧɭ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɨɜɧɨɝɨ ɦɚɫɢɜɭ ɞɚɧɢɯ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ.   
Ɏɚɤɬɨɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɨɦ (ɫɭɦɚɪɧɚ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿɹ 67.10 %). ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɚє ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɧɚɣɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ «ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ» (18.28 % ɜɧɟɫɤɭ ɭ ɫɭɦɚɪɧɭ ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ) ɨɛ’єɞɧɚɜ ɬɚɤɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ: 
ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɢ ɧɟ ɡɦɨɠɟɦɨ ɜɿɞɫɬɨɹɬɢ ɫɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ (0.599); ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɚɯɨɞɚɯ ɧɚ ɛɥɚɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɜɨєʀ ɝɪɨɦɚɞɢ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ (0.591); ɱɥɟɧɢ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ – ɰɟ ɥɸɞɢ, ɹɤɿ ɜɛɨɥɿɜɚɸɬɶ ɡɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ 
ɝɨɬɨɜɿ ɩɨɫɬɭɩɢɬɢɫɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɡɚɪɚɞɢ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ (0.560); ɫɟɪɟɞ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɢɯ ɝɪɭɩ є ɬɿ, ɱɢʀ ɰɿɥɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɹ ɩɨɞɿɥɹɸ 
(0.530); ɬɿɥɶɤɢ ɫɜɨєɸ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɭɱɚɫɬɸ ɦɢ, ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ, ɡɦɨɠɟɦɨ 
ɡɦɭɫɢɬɢ ɩɨɥɿɬɢɤɿɜ ɫɥɭɠɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɭɫɿɯ ɱɥɟɧɿɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɫɜɨʀɦ ɜɥɚɫɧɢɦ 
(0.480); ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚɡɜɭ «ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ» 
(ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɫɭɦɚɪɧɭ ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ  13.70 %) ɿ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹ:  ɥɢɲɟ 
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ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɿ ɬɚ ɡɚɥɹɤɚɧɿ ɥɸɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ʀʀ 
ɭɫɬɚɧɨɜ (0.594); ɧɟɯɚɣ  ɡɚɦɨɠɧɿ ɥɸɞɢ  ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɞɨɛɪɨɱɢɧɧɨɸ ɬɚ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɶɤɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ: ɛɿɞɧɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɿɤɨɦɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ (0.539); ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭє 
ɫɟɛɟ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɸ ɝɪɭɩɨɸ, ɜɬɪɚɱɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɬɚ  ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɞɿє «ɹɤ ɭɫɿ» 
(0.522); ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɡ ɜɥɚɞɨɸ (0.488).  
     Ɍɪɟɬɿɦ ɜɢɹɜɢɜɫɹ ɮɚɤɬɨɪ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɫɦɢɫɥɚɦɢ ɞɨɜɿɪɢ 
ɬɚ ɜɡɚєɦɧɨɫɬɿ (ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɫɭɦɚɪɧɭ ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ 9.95%): ɫɟɪɟɞ ɦɨʀɯ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɡɚɜɠɞɢ є 
ɥɸɞɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɹ ɦɨɠɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ (0.561); ɦɢ ɠɢɜɟɦɨ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, 
ɤɨɥɢ ɧɿɤɨɦɭ, ɨɤɪɿɦ ɫɜɨєʀ ɫɿɦ’ʀ, ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɞɨɜɿɪɹɬɢ (0.505); ɥɸɞɢɧɚ ɦɚє ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɬɢ 
ɧɚɫɬɨɪɨɠɿ, ɳɨɛ ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɯɨɱɢɯ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ʀʀ ɛɥɚɝɨɞɭɲɧɿɫɬɸ (0.504); ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɦɟɧɟ ɨɬɨɱɭɸɬɶ, ɰɿɤɚɜɥɹɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜɥɚɫɧɢɦ ɞɨɛɪɨɛɭɬɨɦ (0.493); ɹ ɧɟ 
ɦɨɠɭ ɩɨɫɬɭɩɢɬɢɫɹ ɫɜɨʀɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɡɚɪɚɞɢ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿɧɲɢɯ, ɛɨ ɧɟ ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ  
ɦɨɠɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɡɚєɦɧɿɫɬɶ (0.471). 
ɑɟɬɜɟɪɬɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɦɚє ɧɚɡɜɭ «ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ» (9.08 % ɜɧɟɫɤɭ 
ɭ ɫɭɦɚɪɧɭ ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ) ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ  ɬɚɤɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ: ɦɢ ɜɫɿ ɩɨɬɭɪɚєɦɨ ɤɨɪɭɩɰɿʀ, ɛɨ 
ɝɨɬɨɜɿ ɞɚɜɚɬɢ ɯɚɛɚɪɿ ɚɛɢ ɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɱɚɫ ɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɤɨɧɧɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ (0.595); ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɪɨ ɧɟɞɨɥɭɝɿɫɬɶ ɧɚɲɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɥɸɞɢ ɫɬɚɸɬɶ ɬɟɪɩɢɦɢɦɢ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ (0.469); ɫɥɿɞ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɳɨ ɞɟɩɭɬɚɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɞɛɚɬɢ ɩɪɨ ɧɚɲɿ 
ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɦɢ ɩɨɱɧɟɦɨ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɫɜɿɣ ɱɚɫ ɿ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ʀɯ ɨɛɪɚɧɧɹ 
(0.406).  
Ⱦɨ ɩ’ɹɬɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ «ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɯɢɫɬɿ» ɿɡ ɜɧɟɫɤɨɦ ɭ ɫɭɦɚɪɧɭ 
ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ  8.19 % ɭɜɿɣɲɥɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ: ɨɬɨɬɨɠɧɟɧɧɹ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɝɪɭɩɨɸ, ʀʀ 
ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɿɞɟɚɥɚɦɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɥɸɞɢɧɿ ɩɨɱɭɜɚɬɢɫɹ ɛɿɥɶɲ ɡɚɯɢɳɟɧɨɸ (0.517); 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɥɚɞɢ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
(0.413).  
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ɒɨɫɬɢɣ, ɧɚɣɦɟɧɲ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ (ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɫɭɦɚɪɧɭ ɞɢɫɩɟɪɫɿɸ  7.90 
%) ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɚɛɨ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ: ɨɬɨɱɭɸɱɿ ɧɟ 
ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ, ɳɨɛ ɡɦɭɫɢɬɢ ʀʀ ɩɿɞɤɨɪɢɬɢɫɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ «ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɝɪɢ» (0.619); ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɜɿɥɶɧɢɣ 
ɜɢɛɿɪ ɫɜɨʀɯ ɰɿɥɟɣ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ 
(0.432); ɹ ɜɜɚɠɚɸ, ɳɨ ɡɭɫɢɥɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ,  ɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɞɥɹ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɧɚɰɿʀ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɿɠ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɿɣ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (0.401).  
ɉɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɮɚɤɬɨɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɸ ɦɨɥɨɞɞɸ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɿ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ,  ɫɦɢɫɥɚɦɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɸ ɫɭɛ’єɤɬɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɟɪɲɢɦɢ ɞɜɨɦɚ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ «ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ»  ɿ «ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ».  ɉɟɪɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɜɤɚɡɭє ɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɞɸ  
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ 
ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɭɱɚɫɬɶ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɠ ɞɪɭɝɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɹɜɢɬɢ ɹɤɿɫɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚɤɨʀ ɭɱɚɫɬɿ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ, 
ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɟɛɟ ɡ ɜɥɚɞɨɸ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ є. Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ, ɜɢɞɚєɬɶɫɹ, ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɿ ɛɭɬɢ ɜ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɿ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɧɟɸ.  Ɍɚɤ ɡɚ  ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɨɞɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɚɧɢɯ ɥɢɲɟ 35% ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɿɡ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ «ɥɢɲɟ ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɿ ɬɚ ɡɚɥɹɤɚɧɿ ɥɸɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɥɨɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɞɨɜɿɪɭ ɞɨ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ʀʀ ɭɫɬɚɧɨɜ», 33% ɫɤɚɡɚɥɢ «ɬɚɤ» ɿ 32.0% ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ 
ɜɢɛɿɪ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɛɚɠɚɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ, 69 % ɨɩɢɬɚɧɢɯ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, 
ɳɨ ɭ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɩɿɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɡ ɜɥɚɞɨɸ, ɿ ɬɿɥɶɤɢ 9% ɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ 
ɬɚɤɢɯ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ. 22% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ.   
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɭ ɚɤɰɟɧɬɭє ɫɦɢɫɥɢ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɜɡɚєɦɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ 
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ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ, ɬɭɬ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɨɜɿɪɭ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɭ. ɓɨɛ ɫɤɥɚɫɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ʀʀ ɪɿɜɟɧɶ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭєɦɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɞɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɚɧɢɯ.  ȱɡ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦ 
«ɫɟɪɟɞ ɦɨʀɯ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɡɚɜɠɞɢ є ɥɸɞɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɹ ɦɨɠɭ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɪɚɡɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ» ɩɨɝɨɞɢɥɨɫɶ 88% ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɿ ɥɢɲɟ 2% ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ «ɧɿ». 46 % 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɥɢ «ɬɚɤ» ɧɚ ɫɭɞɠɟɧɧɹ «ɦɢ ɠɢɜɟɦɨ ɜ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ 
ɧɿɤɨɦɭ, ɨɤɪɿɦ ɫɜɨєʀ ɫɿɦ’ʀ, ɧɟ ɜɚɪɬɨ ɞɨɜɿɪɹɬɢ»,  29% ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɡ ɧɢɦ, ɪɟɲɬɚ ɧɟ 
ɡɦɨɝɥɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ. ɓɨɞɨ ɫɭɞɠɟɧɧɹ «ɥɸɞɢɧɚ ɦɚє ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɨɪɨɠɿ, 
ɳɨɛ ɧɟ ɛɭɥɨ ɨɯɨɱɢɯ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ʀʀ ɛɥɚɝɨɞɭɲɧɿɫɬɸ», ɬɨ 58% ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɢ 
ɣɨɝɨ, 17 % ɡ ɧɢɦ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɶ ɿ 25 % ɧɟ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢɫɶ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɞɸ. 38 % 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ «ɹ ɧɟ ɦɨɠɭ ɩɨɫɬɭɩɢɬɢɫɹ 
ɫɜɨʀɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɡɚɪɚɞɢ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿɧɲɢɯ, ɛɨ ɧɟ ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɳɨ  ɦɨɠɭ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɡɚєɦɧɿɫɬɶ», 27 % ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ «ɧɿ», ɚ 34% ɧɟ ɡɦɨɝɥɢ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɛɿɪ.  
ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɞɚɧɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɞɨɜɨɥɿ ɜɭɡɶɤɢɣ ɪɚɞɿɭɫ ɞɨɜɿɪɢ ɬɚ ɨɱɿɤɭɜɚɧɚɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ ɩɪɨ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɡ ɿɧɲɢɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɬɚɤɢɣ ɪɚɞɿɭɫ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ɫɿɦ’єɸ ɬɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ 
ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ – ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɤɨɯɚɧɢɦ(-ɧɨɸ); ɥɸɞɶɦɢ, ɹɤɢɯ ɜɨɧɢ ɥɸɛɥɹɬɶ; ɞɪɭɡɹɦɢ; 
ɛɨɝɨɦ 2.  
ɇɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɜɭɡɶɤɢɣ ɪɚɞɿɭɫ ɞɨɜɿɪɢ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɦɢ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɮɚɤɬɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
«ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɯɿɫɬɿ». Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ (64 %) ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ 
ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɬɚɤɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɝɪɭɩɢ, ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɞɟɚɥɢ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ 
ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ. Ⱥ ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɬɨ ɥɢɲɟ 35 % ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɚ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ  
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɥɚɞɢ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɿ 
43 % ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɥɢ ɧɚ ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ.   
                                                 
2
 ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɚɩɪɨɛɚɰɿɣɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɟɱɟɧɧɹ 
«ə ɫɤɨɪɿɲɟ ɞɨɜɿɪɹɸ...» 
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ɋɦɢɫɥɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɫɚɧɤɰɿɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ 
ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ «ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ» ɿ «ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ». Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɦɢɫɥɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɞɚɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ ɡɦɿɫɬɭ ɫɭɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ʀɯ ɫɤɥɚɞɭ, 
ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ ɜɢɡɧɚɸɬɶ «ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɟ» 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɹɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ. Ɍɚɤ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 67 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɩɨɝɨɞɢɥɢɫɹ ɡ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦ «ɦɢ ɜɫɿ ɩɨɬɭɪɚєɦɨ 
ɤɨɪɭɩɰɿʀ, ɛɨ ɝɨɬɨɜɿ ɞɚɜɚɬɢ ɯɚɛɚɪɿ, ɚɛɢ ɧɟ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɱɚɫ ɿ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɤɨɧɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ» ɿ 15 % ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɥɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ. Ƀɦɨɜɿɪɧɨ 
ɬɚɤɨɠ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ 
ɫɩɿɜɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ. ɍ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ 75 % ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ «ɨɬɨɱɭɸɱɿ ɧɟ 
ɦɚɸɬɶ  ɩɪɚɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɨɪɚɥɶɧɢɣ ɬɢɫɤ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ, ɳɨɛ ɡɦɭɫɢɬɢ ʀʀ ɩɿɞɤɨɪɢɬɢɫɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ «ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɝɪɢ» ɿ ɥɢɲɟ 9 % ɧɟ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɰɢɦ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹɦ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɫɜɨɛɨɞɭ ɿ 
ɜɜɚɠɚɸɬɶ (69 % ɨɩɢɬɭɜɚɧɢɯ), ɳɨ «ɫɜɨɛɨɞɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɜɨʀɯ ɰɿɥɟɣ 
ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɧɨɪɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥ». 
Вɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɤɪɟɫɥɟɧɿ ɜɢɳɟ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ґɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ ɬɟɨɪɿʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɬɚ ɬɟɨɪɿʀ ɞɢɫɤɭɪɫɭ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ  
ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɳɨɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ.   
ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɜɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɡɧɚɤɢ 
ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɣɦɨɜɿɪɧɨʀ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨɫɬɿ ɭɹɜɥɟɧɶ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɭ ɜɢɪɚɡɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɫɬɿ ɡɧɚɱɟɧɶ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ 
ɫɭɛ’єɤɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿɣ ɡɜɭɠɟɧɨɫɬɿ ɫɦɢɫɥɿɜ ɳɨɞɨ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ 
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ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ. ɇɟɜɢɪɚɡɧɨɸ є ɩɨɡɢɰɿɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ. ɉɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ,  
ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɚ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɫɭɛ’єɤɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɞɿєɡɞɚɬɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ 
ɜɭɡɶɤɢɦ ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɜɿɪɢ ɦɨɠɟ ɩɨɱɚɫɬɢ ɦɚɬɢ ɩɪɨɬɟɫɬɧɢɣ ɚɛɨ ɩɚɫɢɜɧɨ-
ɧɚɝɥɹɞɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɠɨɞɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɬɚɥɢɣ ɮɚɤɬɪ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ 
ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɭɬɨɱɧɟɧɧɸ 
ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ.   
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